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DE LA PROVOÍCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban 
tos números del BOLETÍN que correspondan al dis-
trito, dispondrán que se ttje un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá basta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser var los BOLK-
IINES coleccionados ordenadamente pam ~ su encua-
demación, que deberá verificarse enda año. 
SE PUBLICA LOS LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES 
Se suscribe en la Imprentn de In Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
quince pesetas al nñó, pagadfis al solicitar la suscripción. Los piigos 
de fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos por cantidad menor á UNA PESETA. Las sus-
cripciones atrasadas se cobran con aumento proporcional. 
Números^ueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADVEKTENCIA EDITORIAL 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo él pago ade-
lantado de veinte.Ctíntimos de peseta por cada línea 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Presidencia áel Consejo de Ministros 
SS. MM. el R E Y y. la REINA 
Regento (Q. D. O.) y Augusta 
Real Familia continúan en esta 
Corte.sin novedad en su impor-
tante salud. 
.' (Gaceta del día 8 de Mayo) 
~ OOBIEBNO DE PROVINCIA 
• J U N T A P R O V I N C I A L 
•'".•DE. INSTRUCCIÓN PÚBLICA. DE LEÓN 
E n l a Gacela c o r r e s p o n d i e a t e al 
día 4 del corr ieDte se l iaüa i n s e r t a 
lu tiebl orden y R e g l a m e n t ó e igu ien •: 
tus:. . . . 
,: . «Dado e l paso d e c i s i v o que para la 
mejora do-la situ'acióu-'del M a g i s t e -
rio d e . p r i m e r a eoseñaoza- señala e l . 
Real decretó de 26 'de O c t u b r e ú l t i -
m o , quedan por .vencer no pocas difi-
cu l tbdes de orden s e c u n d a r i o que 
impiden que e l Maestro pe rc iba s u s 
haberes , y a que no en l a cuant ía q u e 
s u alta mis ión soc ia l m e r e c e , ¿1 m e -
ñus con la p u n t u a l i d a d ¿ q u e t iene 
perfect is imo d e r e c h o . 
L a p r inc ipa l do estas d i f icu l tades , 
de la q u e e a c i e i t u modo p r o c e d e s 
todas las demás, nace dé la de fec tuo-
sa -organización de las H a b i l i t a c i o -
nes y d e los obstáculos n a t u r a l e s c o n 
q u e s e t r o p i e z s a l t ra tar de a r m o n i z a r 
el iuterés del Habi l i tado con el de los 
Maestros , y el de uno y otros con l a s 
leg i t imas e x i g e n c i a s de los ropre 
sentantes del M i o i s t e r i o d e H a c i e n d a . 
A remediar en lo posible este e s t a -
do dé c o s a s , que a u n q u e en la c o n -
c i e n c i a de todos está q u e es u n e s t a -
do t rans i tor io , c o n s e c u e n c i a n a t u r a l 
de toda reforma r a d i c a l , no por e s o d e -
j a d e o c a s i o u a r lamentables per ju ic ios 
y j u s t í s i m a s r e c l a m a c i o n e s , t ienden 
las d isposic iones s i g u i e n t e s , e n las 
quo se ha procurado , por u n a p a r t o , 
dejar l ibre la i n i c i a t i v a del Maestro 
para nombrar el H ib i l i t ado quo m a -
yor conf ianza le insp i ro , puos así, s i 
se e q u i v o c a en la e lecc ión, á nadie 
podrá c u l p a r ' s i t o á sí m i s m o , y por 
o t ra , r e g l a m e n t a r el s e r v i c i o , e s t a -
bleciendo s a n c i o n e s pena les que s i r -
van de g a r a n t í a á los in te resados y 
a l E s t a d o . 
L a l im i tac ión de un part ido j u d i -
c i a l para cada Habi l i tado ha ven ido 
á demost rarse p rác t i camente que ara 
de mal r e s u l t a d o , por ser i n s u f i c i e n -
te fin g e n e r a l el premio de H a b i l i t a -
c ión de los Maestros-de u n part ido 
para el t rabajo , moles t ias y sacr i f i 
c ios q u e el C i r g o ' i m p o n e . Por eso, 
respetando an te todo el p r inc ip io dei 
e lecc ión, se establece q u é u n H a b í : 
l i tado puede . representar , no sólo á 
j o s . Maestros de. u n par t ido , .'pino á -
I c s de-toda u o a p r o v i n c i a - :-C \ 
F u e r a dé está - i n n o v á c í ó n , de al-r 
g u n o s pormenores de reg lav -en ta - -
c ión y- dé l a s s a n c i o n e s peui i les . -en 
todo l o demás no se ha h e c h o s ino 
. re fundi r en uri c u e r p o d e - d o c t r i n a 
lega l , !pára dar les u n i d a d , las d ' f p o - i 
s ic iones a p r o v e c h a b l e s de la R e a l 
orden .de 10 de A g o s t o de 1900; d e l 
R e a l decreto de. 26 de O c ' . u b i e d e 
1901, de la R e a l orden de'17 de E n e -
ro de 1902, del R e g l a m e n t o de la O r . 
denación dé pagos del E s t a d o de 24 
de Moyo de 1901, y de la? i; s-truc-
c iones aprobadas por R e a l orden de 
31 de Marzo ú l t i m o . " 
E n atención á lo e x p u e s t o , S . M. 
el R e y (Q. D. G : ) , y en s u nombre 
la R e m a R e g e n t e del R e i n o , se ha 
d ignado aprobar el s i g u i e n t e 
R E G L A M E N T O 
DE 
¡MiimtiHis CE M U msERi i m m 
C A P Í T U L O P R I M E R O 
DEL NOMBRAMIENTO DE HABILITADOS 
A r t i c u l o 1." E n la p r i m e r a quin 
c e n a del p r ó x i m o mes de J u n i o , y en 
el día que al efecto señale la j u n t a 
p r o v i n c i a l de Ins t rucc ión púb l ica en 
e l DOLETÍN OFICIAL de la p r o v i n c i a , 
c o n q u i n c e d ías de a n t i c i p a c i ó n , los 
M a e s t r o s y A u x i l i a r e s de c a d a p a r t i -
do j u d i c i a l procederác á la e lección 
do Hab i l i t ado . 
A r t . 2 . ° L'j elección so ver i f i ca rá 
an te el A l c a l d e de In cabeza de par -
tido y do la J u h t a loca l , pudiendo to-
mar parte en ella todos los Maest ros , 
Maest ras y A u x i l i a r e s presentes y 
los a u s e n t e s quo e n v í e n al efecto s u 
oficio auto m u n d o á c u a l q u i e r a délos 
p resentes para vo ta r en su l u g a r , ó 
d e s i g n a n d o s u cand ida to . Todus los 
quo asp i ren al c a r g o de Habi l i tado 
deberán p resen ta r un sus t i tu to con 
s u c a n d i d a t u r a , e n c a r g a d o de reem-
plazar le , sólo en c a s o s de a u s e n c i a 
jus t i f i cada , , ;de en fermedad probada 
ó de fa l lec imiento . 
A r t . 3.° . L a . e lección se hará por 
medio de papele tas , i las que se 
un i rán ' los oficios de los a u s e n t e s . 
S i éstos a u t o r i z a n á otro Maestro pa " 
ra votar, por e l los , pl autor izado e n - : 
t r é g a r á t a n t a s ' pape le tas d é v o t a -
c i ó n , más l a , s u y a , . c u á n t a s sean las . 
a u t o r i z a c i o n e s r e c i b i d a s . L a s c o m u 
n i c a c i o n e s de Maestros a u s e n t e s que 
c o n t e n g a n determinado v o t o . s e t e n -
drán en c u e n t a para el e s c r u t i n i o . . 
A r t . i . * T e r m i n a d a da v o t a c i ó n ; 
se procederá a ! e s e r n ' i n i o r - p r o c l a V 
mándose Habi l i tado •el' que ob'.éoga1 
m a y o r í a ( b s o l b t a d e v o t o s . . -
' • A r t . 5 .° E l c a i g o lio Hab i l i t ado , 
podrán desempeñar lo losMaest ros on 
a c t i v o s e r v i c i o ó j u b i l a d o s , ó c u a l 
qu iera persona de . ro íponsab i l idad! 
que á j u i c i o de lós y o t - i n t é s , y s a l v o 
lo establec ido en e l -ar t . - 30 d é o s t e 
r e g l a m e n t o , mérezcá . l a .conf ianza 
de éstos, pudieñdo réj iresontár t a m -
bién otros par t idos j u d i c i a l e s t i e m -
pre qué.' p e r t e n e z c a n i la misma 
p r o v i n c i a . . 
/ A r t . e." E n casodo e m p a t e entre 
dos cand ida tos será preferido el qne 
resida en la c a p i t a l de la p r o v i n c i a , 
y en igua ldad do esta c i r c u n s t a n c i a , 
el que ofrezca m a y o r g a r a n t í a . 
A r t . 7.° . S i e l e legido fuera un 
Maestro en a c t i v o s e r v i c i o , deberá 
e n t r e g a r e n la C a j a de Depósitos, en 
metá l ico ó va lores del E s t a d o , u n a 
l ianza e q u i v a l e n t e a l 10 por 100 del 
impor te l iquido de la n ó m i n a m e n -
s u a l que h a y a de perc ib i r , o b l i g á n -
dose a sostener un A u x i l i a r q u e le 
s u s t i t u y a en s u s a u s e n c i a s de la E s -
c u e l a . S i fuera un Maestro jub i l ado , 
se le e x i g i r á l a m i s m a fianza, y 
siendo persona e x t r a ñ a al Mag is te -
r io , l a fianza será i g u a l a l 50 por 
100 de u o a mensua l idad . E s t a s fian-
z a s quedarán a fec tas á l a s r e s p o n -
sabi l idades que r e s u l t e n de la g e s -
t ión de los Habi l i tados . 
a r t . 8." l í l premio d o H a b i l a t a -
ción no podrá e x c e d e r en n i n g ú n 
r a s o del 1,50 por 100 de la cant idad 
l iquida que h a y a n de perc ib i r los 
Maestros por todos c o n c e p t o s , y se 
descontará al h a c e r s e el p a g o ( 1 ) . 
{!) Téngase en cuenta lo prevenido en 
la disposición transitoria. 
A r t . 9.'' H e c h a la elección de 
Habi l i tado , se l e v a n t a r á a c t a de la 
m i s m a por la J u n t a l o c a l , y se r e m i -
t i rá con las r e c l a m a c i o n e s que h u -
biere , deb idamente i n f o r m a d a s , á la 
J u n t a p r o v i n c i a l , la c u a l procederá 
á la aprobac ión del n o m b r a m i e n t o 
del Habi l i tado y del s u s t i t u t o , c o -
m u n i c á n d o l o á la Subsecre tar ía y & 
la Ordenac ión de pagos del M i n i s t e -
r io , • 
Por n i n g ú n m o t i v o u i p re tex to s e . 
p e r m i t i r á que el Habi l i tado n o m b r a -
do, n i el s u s t i t u t o , - c u a n d o le r e e m - " 
p l a c e , o torgue poder á n i n g u n a per-
sona n i d e l e g u e óu nadie s u s f a c u l -
tades , s iendo n u l o todo ac to ó d o c u - • 
mento en q u e . d e b a i n t e r v e n i r s i no 
está' a u t o r i z a d o " c ó ú s u ' p r e s e n c i a ó 
con s u f i rma . :. • - . ' , 
. . C A l ' Í T Ü L O 11 .'""-'.l". 
DEL SÉltVICIÓ DE HABILITACIÓN 
" A r t . 10. L o s Habi l i tados d e b e r á n , 
a t e n e r s e , en el c u m p l i m i e n t o do s u s 
o b l i g a c i o n e s , i las órdenes é i n s ; 
t rucc ióues q u e r e c i b a n de la S u p e -
r ior idad, y e s p e c i a l m e n t e á. las .que 
les c o m u n i q u e la Ordenac ión de p a - . 
g o s del M in is te r io , c u i d a n d o ' d e re -
d a c t a r l a s nóminas c o n . e s t r i c t a s u -
jec ión A los modelos aprobados, s i n 
omi t i r n ¡ u » ú n pormenor de los c o n -
s i g n a d o s é u c a d a c a s i l l a , y deb ien-
do e x p l i c a r los m o t i v o s de las var ia -
c iones quo p u e d a haber en las n ó m i -
c a s de un m e s respecto de h s del 
m e s a n t e r i o r . 
. A r t . 11. L a s J u n t a s p r o v i n c i a 
les dé I n s t r u c c i ó n públ ica l l e v a r á n 
con la m a y o r escrupu los idad los l i -
bros n e c e s a r i o s de l m o v i m i e n t o d e l 
persona l de c a d a E s c u e l a públ ica 
m u n i c i p a l de las de la p r o v i n c i a ; a l 
objeto de c o n o c e r en todo momento 
lo que debe abonarse á los M a e s t r o s 
y á la J u n t a C e n t r a l de D e r e c h o s p a -
s i v o s del M a g i s t e r i o , s e g ú n estén 
aquél las p r o v i s t a s ó v a c a n t e s . 
L o s S e c r e t a r i o s de l a s J u n t a s p r o -
v i n c i a l e s d e Ins t rucc ión públ ica 
quedan obl igados á c o m u n i c a r á los 
Habi l i tedos de los Maestros y á la 
J u n t a C e n t r a l de D e r e c h o s p a s i v o s 
del Magis ter io las f e c h a s d e los o o m • 
b r a m i e n t o s , poses iones y ceses de 
los Muest ios y A u x i l i a r e s propieta -
r ios ó i n t e r i n o s , asi con o el t iempo 
q u e e s t u v i e r e n v a c a n t e s las E s c u e -
las ó A u x i l i a r i s s . 
A r t . 13. E l pago do los haberes 
^^^^ mmmamm 
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de l pe rsona l de pr imera euBeüaDza 
s e v e r i f i c a r á , c o m o lus d e m á s , á c a r -
g o del T e s o r o , en v i r t u d de n ó m i n a s , 
y n u n c a por l ib ramientos s u e l t o s ni 
por n i e p ú o otro medio . 
L a s n ó m i n a s serán m e n s u a l e s , se 
f o r m a r á u n a por c a d a par t ido ¡udi 
c i a l y se l ib ra rá s u importe por m e 
ses v e n c i d o s á la Tesorer ía de la pro-
v i n c i a . 
Art. 1H. L a fo rmac ión de las n ó -
m i n a s y s u env ió á la Ordenac ión se 
a jus ta rán á los p i e c e p l o s de l o s a p a r 
lados 2 , ' a l 6.* de la R e a ! i rdi-n de 17 
de E n e r o , 
L a s n ó m i n a s y s u s ¡ub t i f i can les 
se r e m i t i r á n s i e m p r e por dupl icado 
á la O r d e n a c i ó n . 
A r t . 14. L a s n ó m i n a s se r e d a c -
t a r á n c o n o r r e g l o a l mo. ie lo c i r c u -
lado por ia O r d e n a c i ó n d a p a g o s , y 
no deberán t e n e r e u m i e n d a s ni ras 
paduras , e s p e c i a l m e n t e l a s c a n t i d a 
d e s ; el total i m p o r t e , a l pie de la nó 
m i n a , se escr ib i rá en letra p r e c i s a 
m e n t e , y de n i n g ú n modo en g u a -
r i s m o ; sólo podrán p a s a r las e n m i e n -
d a s s i a l final de a q u é l l a , c s t o ' e s . de 
la n ó m i n a , s e h i c i e r e de la m i s m a 
le t ra la o p o r t u n a s a l v e d a d . 
(Se concluirá} 
M I I S T A . S 
OA.INOEL.YOK!»" n>E¡ EXPEDIENTES DE REGISTRO 
E n c u m p l i m i e n t o del a r t . 6 4 , párrafo 3 °, de la v i g e n t e l ey del r a m o , v e n g o en a d m i t i r l a r e n u n c i a de los r e g i s t r o s m i n e r o s q u e se i n d i c a n en 
l a s i g u i e n t e re lac ión , p r e s e n t a d a por s u s r e g i s t r a d o r e s , d e c l a r a n d o f r a n c o s y t e g i s t r a b l e s lus t e r r e n o s d e s i g n a d o s : 
HIÑAS 
Mart ina • 
L i l y 
C a r m e n c i t a 
V i o l e t 
C a s t i l l a . . . . . . . . 
2 . ' C a s t i l l a 
6." V i c t o r i a . . . . 
A r a c e l i -
U a n á 
C o n s u e l o 
C l o t i l d e . . . . 
H e c t n r . . . . . . . . 
I g n o r a d a . 
L a H e c o b r a d a . . 
B a r b i a n a . 
L e o n o r 
Mat i lde 
A m i s t a d . . . 
B a t a l l a 
. P resentac ión 2 . ' 
M a r í a 3 . ' . . . . . . 
P r o v i d e n c i a . . . . 
C a r i d a d . ; - . . 
Eure-ka 
Sa[lPÓ:j . . . . . . . . 
L a P o l a r . . . . . . . 
Número 
del 
expediente 
427 
498 
50R 
512 
5 2 3 
524 
330 
5 3 2 
573 
602 
658 
6W7 
7 0 2 
707 
719 
780 
789 
7 9 2 
858 
898 
902 
9 2 1 . 
924-
9 3 3 
9H4 
963 
TERMINO 
L o i s 
L a Par te 
L a V . l i l l a . . . . . . . . 
Adrados 
Fer rad iUo 
Pombr iego 
Cab t roqu i l ame 
Rie l lo y L . Ve l i l i a 
Viflayo 
P e r r e r a s 
A l e g i c o y S a b e r o 
Robledo 
Boñar y L u s B o d a s . . . . . . . . 
V i u u y o 
Boñar y L a V e g a . 
Posada de V a l d e ó h . . . . . . . . 
Q u i n t a n a de la Peña 
P o m b n e g o 
Lu l i r a n ] a 
Idem 
V i l l a r r u b i n . . ; . . . . . . . . 
S a l l o . 
S a l a u ó n . v . . . . . * . * . . . . . . . 
P a l a c i o s . d e l S i l . , . . 
Pa lac ios del S i l y . V a l s é c o - • 
L t u m b e r a . . . . . . . . . . ; . . . T. 
ATf UNTAMIENTO 
S i l a m ó o 
V a l d e s a m a r i o . 
R i e l l o . . . . . . . . 
S a n t a Mar ia de O r d á s . . . . . 
S a n E s t e b a n de V a l d u e z a . 
B e n u z a 
Puente D o m i n g o F l ó r e z . . . 
Riel lo 
C a r r o c e r a 
C i s t i e r n a . . 
L á n c a r a . . . . . . . . . . 
Boñar 
C a r r o c e r a 
Boñar 
Posada de V a l d e o n . 
C i s t i e r n a 
B e n u z a 
A l v a r e s . . . 
I d e m . . . • 
OeLCia 
R i a ñ o . 
S a l a m o u . . ' . 
P a l a c i o s del S i l . . . . 
Idem 
Pola de tíurdón.... 
REGISTRADOR 
D. S a n t i a g o F e r n á n d e z . . . 
• C a r l o s H o e l i n 
> L e o n c i o C a d ó r u i g a . . . . 
Idem 
D. E u s t a q u i o s . I 'eruáudt>¡ 
I l é m 
D. S e c u n d i n o V i c t o r i a . . . . 
> L e o n c i o C a a ó r n i g a . . . . 
> C o s m e N a v e d a C a m p o . 
» Fe l ipe Diez V i ñ u e l a . . . 
> E s t e b a n M i r a n d a . 
• D o m i n g o de O r u e t a . . . . 
» F é l i x del B a r r i o . . . . . . . 
> Teóf i lo R o d r í g u e z 
i A n n i b a l D o m í n g u e z ; . . 
> G r e g o r i o G u t i é r r e z . . . . 
> C e s a r Garc ía C a m b a . . . 
» S a c u n d i n o V i c t o r i a . . . . 
• G e n a r o F e r n á n d e z . . . . 
» F r a n c i s c o H e r v a s . . . ' . . 
I d e m . . . . . 
D. Teóf i lo R o d r í g u e z . 
I d e m 
D. Pedro S o l e r y R a b e l l . . 
I d e m . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . 
D Ti 'óf i ln R n d r i s u - z 
Hectáreas 
18 
18 
12 
94 
26 
24 
ti8 
12 
12 
7 2 
, 1 2 
30 
30 
12 
40 
24 
26 
12 
20 
48 
35 
12 
. 2 4 
240 
210 
50 
L e ó n 6 de Mayo de 1 9 0 2 . — E l l iubernador , E n r i q u e de Urc f ta . 
DON ENRIQUE CÍNTAIAPIEOR» Y CRESPO, 
1NQEN1BR0 J E F E DEL DISTRITO MI-
NERO DE ESTA PROVINCIA. 
H a g o s a b e r : Q u e por D. E s t e b a n 
G u e r r a F e r n á n d e z ; v e c i n o de L e ó n , 
se ha presentado en e l G o b i e r n o c i -
v i l dé c s t a ' p r o v i n c i a V e c el d ía 2 2 del 
m e s de A b r i l , á las o n c e , u ñ a s o l i o 
tud de r e g i s t r o p id iendo 28 perte 
n e n c i a s p a r a la m i n a de c a l a m i n a 
l l a m a d a D a m i a n a , s i t a eu t é r m i n o 
de los pueblos de P r a d a , L o s L l a n o s , 
P o s a d a d t V a l d e ó n y C o r d i ñ a n e s , 
A y u o t a m i e n t o d e P o s a d a d e V a l d e ó o , 
y l inda al E . con torre de H a y o O s -
c u r o , a l N . torre del T i r o T i r s o , a l S . 
Sedo l a P a d i e r n a , a l O . L a g o C i m e -
r o . H a c e la des ignac ión de las c i t a -
d a s 28 p e r t e n e n c i a s en la f o r m a s i -
g u i e n t e : 
S e t e n d r á p o r p u n t o de par t ida u n a 
c a l i c a t a q u e se e n c u e n t r a en e l se 
g u n d o m o r r o , por e n c i m a de la H o -
y a del S e d o s u b i e n d o á la d e r e c h a pa-
ra el oreado de C a s a r e s , desde c u y o 
pnnto se m e d i r á n al N I Í . 100 m e t r o s 
p a r a l a e s t a c a a u x i l i a r , de ésta a l 
S E . 100 met ros co locando la 1. ' , de 
1." á 2 . ' S O . 300 m e t r o s , de 2 . " á 3." 
N O . 100 met ros , do 3 . ' á 4 . * S 0 . 
100 m e t r o s , de 4." á 5." N O . 100 
m e t r o s , de 5.* á 6.* S O . 100 m e t r o s , 
de S . " á 7 . ' N O . 100 m e t r o s , de 7." á 
8 . ' S O . 100 m e t r o s , d e * . * á 9 1 N O . 
100 m e t r o s , de 9 ' á 10*. S O . 100 
m e t r o s , de 10.* 4 11." N O . 100 m e -
t r o s , de 11* a 1 2 ; N E . 100 m e t r o s , de . 
de 1 2 . ' á 13.* S E 1 0 0 ' m e t r o s , de 13.* 
á 14 , ' N E . 100 m e t r o s , de 14." á ,15 . * 
S E . . 1 0 0 m e t r o ? , . d e 15." d 16." N E 
100 m e t r o s , de 18 . ' á 17." S E . 100 
met ros , de 17 . ' á 1 8 . ' N É . 100 me-
t r o s , de 18." á 19." N O . 4 0 0 m e t r o s , 
de 19 . ' á 20." N E . 300 m e t r o s , de al 
2 0 . ' á la e s t a c a a u x i l i a r a l S E . 500 
m e t r o s , quedando c e r r a d o e l p e r í -
met ro de l a s p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a -
d a s . 
Y h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r es te i n -
teresado q u e t iene rea l i zado e l d e -
pósito p reven ido por la l e y , se h a 
admi t ido d i c h a s o l i c i t u d por decre to 
de l S r . Gobernador s i n per ju ic io de 
t e r c e r o . L o q u e se a n u n c i a por m e -
dio de l presente ed ic to p a r a q u e e n 
e l t é r m i n o de s e s e n t a d í a s , c o n t a d o s 
desde s u f e c h a , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
e l G o b i e r n o c i v i l s u s opos ic iones los 
q u e se c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó parte del t e r reno so l i c i t ado , 
s e g ú n p rev iene el a r t . 24 de la l e y 
de M iner ía v i g e n t e . 
E l exped ien te t ie i .e e l n." 3 .064 . 
León 2 3 do A b r i l de 1902.—.ff. 
C a n l a l a p i e d r a . I 
DIPUTACIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN 
^ M e s - M a y o de 1902; CONTADURÍA DB LOS FONDOS 
DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 
Dist r ibución de fondos por cap í tu los p a r a s a t i s f a c e r l a s o b l i g a c i o n e s de 
d i c h o m e s , q u e f o r m a la C o n t a d u r í a de fondos p r o v i n c i a l e s co i i fo rme 
á lo p r e v e n i d o en el a r t . 37 de l a l e y de P r e s u p u e s t o s y C o n t a b i l i d a d 
p r o v i n c i a l de 20 do S e p t i e m b r e de 1865, 9 3 de l R e g l a m e n t o p a r a la 
e jecuc ión de la m i s m a , y á la reg la 1 0 . ' de l a c i r c u l a r de l a D i r e c c i ó n 
de A d m i n i s t r a c i ó n l o c a l ' f e c h a 1.° de J u n i o de 1886 sobre re fo rmas en 
l a C o n t a b i l i d a d . 
CipUuloB, 
I." 
i . ' 
3 . " 
4 . " 
&.' 
6 . ' 
1° 
8 . ' 
9 . ' 
10. ° 
11 . " 
12. ' 
13. ' 
G A S T O S 
A d m i n i s t r a c i ó n p r o v i n c i a l . , 
S e r v i c i o s g e n e r a l e s 
O b r a s o b l i g a t o r i a s . . . . . . . 
C a r g a s 
I n s t r u c c i ó n púb l ica 
B e n e f i c e n c i a 
Cor recc ión púb l ica . . . . . . . 
I m p r e v i s t o s 
N u e v o s e s t a b l e c i m i e n t o s . . 
C a r r e t e r a s 
O b r a s d i v e r s a s 
O t r o s g a s t o s 
R e s u l t a s 
T O T A L . 
CANTIDAO 
Peletaa. . CU. 
5 . 0 0 0 
3 . 6 0 0 
. 1 .000 
760 
5 . 0 0 0 
3 5 . 0 0 0 
2 . 0 0 0 
500 
600 
5 . 0 0 0 
4 . 0 0 0 
6 2 . 3 5 0 » 
L a p resen te d i s t r i b u c i ó n a s c i e n d e á l a e x p r e s a d a c a n t i d a d de s e s e n t a 
y dos mi l t r e s c i e n t a s c i n c u e n t a p e s e t a s . 
León á 28 de A b r i l de 1 9 0 2 . — E l C o n t a d o r , S a l u s t i a u o P e s a d i l l a . 
Sesión de 4 de Mayo de 1 9 0 2 . — L a C o m i s i ó n , p r e v i a dec larac ión do ur -
g e n c i a , acordó aprobar la presente d is t r ibuc ión de fondos, c u y o por menor 
se pub l icará en el BOLETÍN OFICIAL á los efectos o p o r t u n o s . — E l V i c e p r e s i -
den te P. A . , Ventura B e l t o . — E l S e c r e t a r i o , Q a r c i a . 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADMINISTIUCION DE PROPIBDADES 
Y ÜEliliCHOS DEL ESTADO 
DB li P B O T I N C I A DI LBÓH 
S u b a s t a j a r i . f l H a \ h d e . l v n i o i « \ W i 
P.;r d i-posició.i (IBI l i m o . S r . Ü ¡ -
r e c t r r p m e t a l rto Prop iedades , y en 
v i r tud de las l e y e s do 1.* de Moyo 
de 1855, 11 de J u l i o de 1856, é ins 
t r u c c i o L e s para s u c u m p l i m i e a t o , se 
s a c a n ft públ ica s u b a s t a , en el dia y 
hora que s e d i r á , las s i g u i e n t e s 
fiocBí: 
Remate p a r a el 15 d i J u n i o de 1002, 
a las doce en punto de ta mañana , 
en l a s casas consistor ia les de esta 
capital y las de L a Bañeea. ante los 
S r e s . Jueces de p r i m e r a instancia y 
í sc r ibonos que correspondan. 
BIENES DEL ESTADO 
PARTIDO DE LA BASEZA ' 
' P r i m e r a rtubasla 
i fenor cuantía 
N ú r e e r o 301 d e l i n v e n t a r i o y 
1.231 del e x p e d i e n t e ; , 
U n a heredad en ü e s t r i a n a , proce 
dente de la E i c . m i e u d a de S a n t i a -
g o , c o m p u e s t a ne c a t o r c e fincas, 
• que. h a c e n 4 f . i n e g a s , lO cele in inés 
y . ' i . c u a r t i l i n s , e q u i v i l o n t e s á u n a 
"hect'árco; t rece áreas y. c ' incnenta y 
tro- (¡(üitinrsiis, c u y o p o r m e o p r e s e l 
" s i g u i e n t e : . • . ' . ' 
.Una tierra', t r i g a l , regad ío , a l sitio' 
de los [ 'edrága-es, ' ;de s e g u n d a c a l i -
^dad : l i uda .Or ieu te , S a n t i a g o B e r c i a -
n o . y . otros; U d d i o d i t , "caminó; Po -
niente," K ioardn "Ka l íg 'án , y . N o r t e , 
E u g e r n o M:ita, de cab ida s iete c e l e - ' 
' m i n e s y dos c u a r t i l l o s . ' ; .. : 
; O t r a Í d e m , a l m i s a o í i t io , ' t r i g a i , 
régitdic., de s e g u n d a ca l idad : l inda 
O r i e n t e , :T[>m4s A l o n s o ; Mediodia , 
r cymir jo de C a s t r i l i o ; Ponie l j to , José 
Fern i índéz , y N o r t e , . r e g a e r o , de c a - ' 
-b ida d. s c e l e m i n e s y dos j j i i a r t i l los . 
Ot ra í d e m . ' a l r e g u e r o P iüeró . t r i 
' g a l . ' . r - g a d i o , do seg i in d a ca l idad : 
l inda O á e n t e , Pío F a l u g á u ; ' Medio-
d í a . M o r d e r á ; P o n i e n t e , propiedad 
do Snnt iogó A l o n s o , v e c i n o de S i n 
t ü g o . M i l l a , y N o r t e , r e g u e r o y c a -
mino , do c a b i d a c i n c o c e l e m i n e s . 
Ot ra í d e m , á E s c o r r o n t i e g o s y 
Cua i ' t as . t r i g a l , r e g ü d i o , de s e g u n -
da oa lu lad: l inda O r i e n t e , A g u s t í n y 
¡do lusto V i l l a l i b r e ; Mediodía y Nor -
te, r e g u e r o , y Pon ien te , A n g e l a 
L u e n g o , la d iv ide un r e g u e r o , de 
cubi ' iu c i n c o c e l e m i n e s y tres c u a r -
t i l los. 
Ot ra í d e m , a l c a m i n o de los m o l i -
n o s , t r i g a l , re j índío , do s e g u n d a c a -
l idad: l inda O r i e o t o , c a m i n o do los 
mol i i ios; M diodín, R icardo F a l a -
g m . ; Pon ien te , A n s e l m o L ó p e z , - y 
Ñ n r t o . T o m á s L u e n g o , de cabida un 
c e l c i n i n . 
Otra Í d e m , al S a b u g o , t r i g a l , re 
g a d i u , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or ien te , Autoti io F a l a g á n ; Medio-
• d i a , reg-adern; P o n i e n t e , A n g e l a 
L u o n g o ; y N o r t e , c a m i n o do C a s -
tril lo y r e g u e r o , de c a b i d a c i n c o c o -
l e m i n é s y un c u a r t i l l o . 
Ot ra i d e m , 4 las l íuueros, t r i g a l , 
regadío, 06 s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
OneutH, G a b r i e l B e r c i a n o ; Medio-
día , Aotouio F a l a g á n ; Pon ien te , P e -
dro Fernández H a m o s , y N o r t e , r e -
g u e r o de las l i a n e r a s , de cabida de 
tres c e l e m i n e s y un c u a r t i l l o . 
O t r a í d e m , sí m i s m o s i t io , t r i g a l , 
r e g a d í o , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or ien te , A g u s t í n y Modesto Vi l lul i 
bre; Mediod ía , herederos dn Mat ías 
Marcos: Pn -dente . T o m á s López 
L u e n g o , y Nor te , reguero R a n e r o ; 
de cabidh se is c e l e i u i u e s y un c u n r 
t i l lo. 
Ot ra í d e m , á las C u a d r a s , t r i g a l , 
regadío , de p r imera ec l idad : l inda 
O r i e n t e y P o n i e n t e , r e g u e r o , Me-
diodía , M a n u e l Pérez , y Nor te , N i -
colás V a l d e r r e y ; de cab ida c i n c o c e 
l e m i n e a y dos c u a r t i l l o s . 
0 : r a í d e m , al m i s m o sit io que la 
anter ior , t r i g a l , regadío de p r i m e r a 
c a l i d a d : l inda Or ien te y Poniente , 
r e g u e r o s ; Mpdiodia . Marcel ino V a l -
n e n o y . y N o r t e , Marcelo V i ü a ü i n o , 
de c a b i d a c i n c o c e l e m i n e s y dos 
c u a r t i l l o s . 
O t r a i d e m , t ras de lus h u e r t a s , 
t r iga l , regad ío , de s e g u n d a c a l i d a d : 
l inda O r i e n t e , B e n i t o R o d r í g u e z ; Mo • 
d iod ia , morderá y c a m i n o j l ' o n i e n t e , 
Manue l Pérez F e r r e r , y Nor te , r e -
g ü e r ó , de c a b i d a un ce lemín y t res 
c u a r t i l l o s . 
Ot ra í d e m , á d icho s i t io , t r i g a l , 
regad id , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O r i e n t e , Pedro V a l d e r r e y ; Mediodía , 
c o m i n o ; Pon ien te , Manue l P é r e ü F e -
r rer , y N o r t e , r e g u e r o , de c a b i d a 
c u a t r o c e l e m i n e s y t res cuar t i l l os . 
Ot ra í d e m , baju l a O u e s t a , c e n t e - . 
,na ! , s e c a n o , de p r imera c a l i d a d : l i n -
da O r i e n t e , . A n t o n i o V i d a l e s ; Medio 
d ía , • c a m i n o .de Cástr i l lo ; . P o n i e n t e , 
Mariano V a l d e r r e y , - y Nor te , la 
C u e s t a , de cab ida t res c e l e m i n e s . \ 
Ot ra í d e m , p r a d e r a , » los R a n e r o s , : 
de tercera- c a l i d a d : , l inda Or ien te , 
c a m i n o del mol ino del c a u t o ; Me-
diodía . José 'Pérez ; Pon iente . Ben i to 
R o d r í g u e z , y - N o r t e , . D o m i n g o R'.i-" 
d r i g u e z , de cab ida 'dos c e l e m i n e s : 
' H a s ido tañada por, los p e r i t o s d o n 
José, Mar ía A r r o y o y D., Abundio , 
V i l l a s o l . e n t res m i l n o v e c i e n t a s c i n -
c u e n t a pesetas en v e n t a , y c ien to 
c i n c u e n t a y ocho pesetas en r e n t a , 
c u y a capi ta l izac ión a s c i e n d e 'á t res 
mi l q u i n i e n t a s s e t e n t a y c i n c o pe60: 
l a s tres c é n t i m o s , figurando rirren-, 
.dados á D.: Manue l B e r c i a n o por la 
can t idad de c iento c incúenta y -ocho 
pesetas o c h e n t a y n u e v e c é n t i m o s : 
S i r v e de tipo para el remato el v a -
lor en v e n t a , ó sean las tres mi l n o -
v e c i e n t a s c i n c u e n t a pese tas . 
No c o n s t a , q u e t e n g a c a r g a s . . 
E l c i n c o . p o r c iento que h a d o d e -
posi tarse para optar á la s u b a s t a , 
impor ta c iento , n o v e n t a y c i n c o p e -
s e t a s c i n c u e n t a cén t imos . 
N ú m e r o 305 del ¡uveota r io y 
1.232 dol exped iente . 
U n a h e r e d a d , en D e s t r i a n a , pro 
cedeuto do la E n c o m i e n d a de S a n -
t iago , c o m p u í s t a de once fincas,que 
hacen c i n c o f a n e g a s , n u e v e c e l e m i -
nes y u n c u a r t i - l o . e q u i v a l e n t e s á 
u n a h e c t á r e a , c u a r e n t a y n u e v e 
áreas, ochen ta y s iete c e n t i á r e a s , 
CUÍO pormenor es el s i g u i e n t e : 
U n a t i e r r a , á los í 'edragales, t r i -
g n l , r e g a d í o , d a s e g u n d a c a l i d a d : 
l inda O r i e n t e , T o m á s López; Medio-
d ía , c a m i n o , P o n i e n t e , Anton io V i -
dnles Pérez; N o r t e , herederos de 
J u l i á n Marcos , de c a b i d a dos oele-
m m e s y dos c u a r t i l l o s . 
O t r a í d e m , e n c i m a de reguero P¡ 
ñ e r o , t r i g a l , r e g a d í a , do s e g u n d a 
c a l i d a d : l inda O r i e n t o , Pió F a l a g á n ; 
Mediod ía , G a b r i e l B e r c i a n o ; Pon ien -
te , T o m á s López , y N o r t e , c a m i n o 
y r e g u e r o , de c a b i d a dos c e l o m i n e s 
y un c u a r t i l l o . 
O t r a i d e m , en d icho s i t io , t r i g a l , 
r e g a d í o , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or iente ,2 D o m i n g o Rodr íguez ; Me-
diodía y P o n i e n t e , Pió F a l a g á n , y 
Nor te , D o m i n g o B e r c i a n o y uami 
n o , de cabida diez c e l e m i n e s y t res 
c u a r t i l l o s . 
O t r a í d e m , al s i t io de la a n t e r i o r , 
t r iga ! , regad ío , de s e g u n d a c a l i d a d : 
l inda O l i e n t e , M i g u e l Va lder rey 
Pr ie to; Mediodía , m o r d e r » ; P o u i n u -
te , V ic tor io B e r c i a n o , y N o r t e , T o -
más V a l d e r r e y , de c a b i d a o n c i c e 
l e m i n e s . 
O t r a i d e m , á E s c o r r o n t i e g o s y 
C u a r t a s , t r i g a l , r e g a d í o , de s e g u n d a 
c a l i d a d : l inda Or ie i . te y P o n i e n t e , 
.irisé V&lderray; Mediod i» . An ton io 
B e r c i a n o 7 r- iguero, y Nor te , r e -
g u o r •; de c a b i d a c i u c o c e l e m i n e s y 
t res c u a i t i l l o s ; es ta finca la d iv ide 
un r e g u e r o . 
O t r a í d e m , al c a m i n o de los m o 
l inos , t r iga l , . , regad ía , de s e g u n d a 
c a l i d a d : l i n d i O. ' iente , E l e n t e r i o 
A lonso F a l a g á n ; Mediodía y N o r t e , 
Pío F a l a g á n , y Poniente , r e g u e r o , 
de cab ida se is c e l e m i a e s y u n c u a r 
t i l lo . 
Ot ra í d e m , á los Sabugo», t r i g a l , 
regad ío , .de s e g u n d a c a l i d a d : l i n d a 
Or ien te , M i g u e l V a l d e r r e y ; Medio-
d ía , r e g u e r o ; Pon ien te , A g u s t í n V a l 
rierrey, y N o r t e , r e g u e r o y c a m i n o , 
de cab ida t res cel i t iu ines y dos c u a r -
t i l l os . " _ 
O t r a í d e m , á la l i a o o r s , t r i g a l , 
r e g a d í o , de s e g u n d a c a l i d a d : l i n d a 
O r i e n t e , M igue l V a l d e r r e y ; Medio-
d ía , B i l t a s a r V a l d e r r e y ; P o n i e n t e , 
'José V a l d e r r e y , y Norte', r e g u e r o 
de la R a n e r a , dé c a b i d a t r e s . c e l é -
nes y u n cuar t i l lo . . 
O t r a i d e m ; á los P o s t i g o s , t r i g a l , 
regadio ,"de ¿"eguúda c a l i d a d : l inda 
/ O r i e n t e , Pedro Pérez y Pérez ; M e - , 
d lqdiá-y N o r t e , r e g u e r o , - y . P o n i é . n - ' 
te , c a m i n o , dé cab ida c u a t r o c e i e -
m i n e s y u n c u a r t i l l o . ; - , 
O t r a idem.' . á :1a . R a s e r a , t r i g a l , 
r .:gadio, ;de:,Hé'gunda: c a l i d a d : l inda 
Or .e . i t e , Mauuei V a l d e r r e y , R i c a r d o 
F a l a g á n y o t ros ; Mediodía y . N o r t e , 
r e g u e r o , y P o n i e n t e , S a n t o s V i l l a -
l ib re , .do c a b i d a uno f a n e g a ; t res c e -
. l e m i n e s y u n c u a r t i l l o ; la d iv iden 
do;' r e g u e r o s . 
O t r a í d e m , al c a m i n o dé los m o : 
l inos , t r i g a l , regad ío , de s e g u u d a 
ca l idad : l inda O r i e n t é y P o n i e n t e , 
r e g u e r o ; Madiodia, . Teodoro . Va lde -
r r e y , y Nor te , propiedad do A n s e l -
mo Garc ía , de cubida c u a t r o c e l e 
m i n e s y dos c u a r t i l l o s . 
E s t a heredad ha sido tasada por 
los m i s m o s peritos que, la anter ior 
e n t res mi l n o v e c i e n t a s c i n c u e n t a 
pesetas eu vei í ta , y c ien to c m c u e n 
ta y ocho en r e n t a , c u y a c a p i t a l i -
zac ión a s c i e n d e á tres mi l s e i s c i e n -
tas aesenta y s iete pesetas c i n c u e n -
ta c é n t i m o s , figurando a r r e n d a d a s 
á nombre de Celedonio de la F u e n t e 
y cocnpaüeros, v e c i n o s de D e s t r i a -
n a , en c iento s e s e n t a y t res pese tas . 
S i r v e de tipo para la v e n t a el v a -
lor en v e n t a , ó sea las tres m i l no • 
vec. ieutas c i n c u e n t a pese tas . 
N o c o n s t a q u e t e o g a c a r g a s . 
E l 5 por 100 que ha de depos i ta rse 
para optar á la s u b a s t a i m p o r t a á 
c iento n o v e n t a y s i e t e ' p e s e t a s c i n -
c u e n t a c é u t i m o s . 
N ú m e r o 306 del i n v e n t a r i o y 
1.233 del e x p e d i e n t e . 
U n a heredad en D e s t r i a n a , p r o c e -
dente de la E n c o m i e n d a de S a n t i a -
g o , c o m p u e s t a de once fincas, que 
h a c e n s ie te ( m e g a s , t res c u a r t i l l o s , 
e q u i v a l e n t e s a u n a hec tárea , e e s e n -
t i y cua t ro áreas, c u a r e n t a y ocho 
cent iáreas , c u y o por menor es el s i -
g u i e n t e : 
U n a t ie r ra , al s i t io de los s e n d e -
ros del reguero s e c o , t r i g a l , r e g a -
d í o , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O r i e n t e , Pedro V u i d e r r e y ; M e d i o d í a , 
C a m i n o de I.a B n ñ e z . ; P o n i e n t e , 
Camino del Sartí- iuaí, y Nor te , G o 
dealdo Diez , de c b i d a u n a f i u e g a 
y un c u a r t i l l o . 
O t r a í d e m , ol r e g u e r o s e c o , t r i g a l , 
r e g a d í o , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or ien te y Mediod ía , Pedro Pérez ; 
P o n i e n t e , r e g a d e r a , y N o r t e , r e g a -
dera de las p l a z u e l a s , de c a b i d a o n -
ce c e l e m i n e s y dos c u a r t i l l o s . 
O t r a í d e m , A la C r u z , t r i g a l , r e -
g a d í o , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O r i e n t e , V i c t o i i o d e C h a n o ; Medio-
d ía , reguero : P o n i e n t e . B a l t a s a r de 
la F u e n t e , y Nor te , c a m i n o do L a 
Baüeza , de esb ida diez c e l e m i n e s y 
t res c u a r t i l l o s . 
O t r a i d e m , A la A r m u u i a , t r i g a l , 
regad ío , de s e g u n d a c a l i d a d : l iúda 
Or ien te , E u s e b i o V i l la l ibre; Medio-
d í a , C o n s e j o ; Pon ien te , A g u s t í n V a l -
d e r r e y , y Nor te , r e g u e r o , de .cab ida 
de oche c e l e m i n e s y t res c u a r t i l l o s . 
O t r a í d e m , á los C n a d r i o i i e s , t r i -
g a l , r egad ía , de s e g u n d a c a l i d a d : 
I luda Or ien te y Pon ien te , n - g u e r o ; 
Med iod ía , B a l t a s a r V a l d e r r e y , y 
N o r t e , Podro Pérez y Pérez; de. c a -
bida se is ce le ru incs y un .cuar t i l lo . 
' O t r a i d e m , á d icho- 's i t io ' , t r i g a l , 
r e g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : l i n d a 
Or ien te , B a l t a s a r V a l d e r r e y ; Medio-
d ía , A g u s t í n V a l d e r r e y ; P o n i e n t e , 
reguero de los Cúadr iones, y N o r t e , 
Mar iauo: .Va lder rey , de c a b i d a , t res " 
c e l e m i n e s y dos cuar t i l l os . , _-• 
••' . O t r a í d e m ; 4 los Cúadr iones g r a n - ' 
d e s , t r i g a l , regad ío , .dé s e g u n d a . c a -' 
l idad: l inda O r i e n t e , r e g u e r o dé l o s -
Cúadr iones; Mediodía , Marce lo M a r -
c o s ; Puniente y Nor te , r e g u e r o s , de J 
cabida s ie te .celemines, y t res c u a r -
t i l l os . .- ' . :;'" " 
O t r a i d e m , á los J a t o s . t r i g j l , re- . 
g a d i o , d e , s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O r i e n t e , reguero de B o r d a z a l ; Me-
d i o d í a , Marce lo , y Modesto V i l l a l i - ' 
bre; P o n i e n t e , Modestó V i l l a l ib re , y 
N o r t e , B a l t a s a r V a l d e r r e y , de c a b i -
da u n a fatiega y un c u a r t i l l o . ' ' 
., Ot ra idem, ' -a l bajo d e . l a c u e s t a , : 
c e n t e n a l , do pr imera c a l i d a d : l inda 
Oriente', D o m i n g o Marcos; Medio-
d í a , c a m i n o del Cástr i l lo ; P o n i e n t e , 
M igue l V a l d e r r e y , y N o r t » , don 
Abundio V i l l a s o l , de c a b i d a s iete 
c e l e m i n e s , 
O t r a i d e m , á d icho s i t i o , c e n t o n a ! , ' 
de p r imera c a l i d a d : l inda O r i e n t e , 
M i g u e l V a l d e r r e y ; Med iod ía , c a m i -
no del Cástr i l lo ; P o n i e n t e , A n s e l m o 
López, y N o r t e , herederos de don 
José i tubledino, de L a BaDc-za, de 
c a b i d a t m c e l e m i n e s y dos c u a r t i • 
U o s . 
O t r a í d e m , al referido s i t io y e l 
bajo de la c u e s t a , c e n t e n a l , de pr i -
mera c a l i d a d : l inda Or ien te , Domin 
g o Marcos ; Mediod ía , c a m i n o del 
Cástr i l lo ; P o n i e n t e , . Anton io M é n -
dez -ie C a s c a b e l , y Nor te , l a c u e s t a , 
de cab ida tres c e l e m i n e s . 
E&ta heredad ha s i d o t a s a d a p o r los 
m i s m o s per i tos q u e las an te r io res 
en tres m i l c u a t r o c i e n t a s c i n c u e n t a 
pesetas en v e n t a , y c iento t re in ta y 
ocho en r e n t a , c u y a cap i ta l i zac ión 
a s c i e n d e á tr^s mi l q u i n i e n t a s s e -
tenta y c i n c o pesetas tres cén t imos ; 
resul ta arrendada ¡i T o m á s López y 
compañeros en la c a n t i d a d de c i e n -
to c i n c u e n t a y ocho pesetas i .chen-
ta y n u e v o cén t imos a n u a l e s . 
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S i r v e n de tipo p a m ol remete las 
tre-s m>] i iu iuiontñs S'.itecit'í y c i n c o 
püpet;:e ti'í'S rér i tunt is qu(j resul ta (le 
la o.ripitaüzaeión 
No cou^tu qua l e u g a cnrgíiR. 
E i 5 p'T 100 que ha di! deposi tar 
se pura poder i»pt.:u' a i;i subnKta i m -
porta cf i tHo setof . ta y o c h o pysetas 
seteittu y c i n c o c o o t i m o s . 
N ú m . 307 del i n v e n t a r i o y 1.234 
del exped iente , 
U n a heredad en D í s t r i a t , a , proce 
dente de la E o c i i r a i e u ' i a de S a n t i a -
g o , compues ta de ooce fi j c a s , q u e 
h a c u u tres t i n e g a * , t res c e l e m i n e s 
y des c n a r t i l l c s , e q u i v a l e n t e s á c in 
cuei . ' .a y tres áreas t re inta y s ie te 
cent i f i reas , c u y o pun!.,er;or es el ."i 
g u i e u t e : 
U n a t i e r ra , á E ^ o n r n i , t iegos y 
C u ü r t y s . t r i g a l , r e g a d i a . de ( íegunda 
ca l idad : l inda O r i e n t e , M igue l Mar -
eo?; Mediodía y N o r t e , r e g u e r o s , y 
P o n i e n t e , F r i i u c i s c " V i d a l e s , de en-
bidíi n e t o c e l e m i n e s y un cuar t i l lo , 
l isrá di vidida por UÜ i c g u e r o 
O t r a á i d e m , á la R a n e - í i . t.rignl, 
r e g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
Or ien te . M igue l Marcos; Médiódia , 
reguero y c a m i n o ; P o n i e n t e , F r a n 
c i s c o V ida les , y - N o r t e , reguero de 
la Hanera , de c a b i d a se is co lemi ' es 
y un cuar t i l lo . 
; Otra i d e m , á S a b u g o ó B a ñ e r o * , 
trig-iil, r egad ía , de s e g u u d n c a l i d a d : 
l inda O r i e n t e , Nl iguel Miircnsj-Me 
diodiii y Nor te , regueros,, .y. l 'onieu-! 
te, A u u u d o V a l d e r r e y , de . cab ida 
cua t ro c e l e m i u e s , y t res cua'rtül ' s . 
Otri» idem', á los Feooeros , t r tga l , ' 
r e g i d l o , (ie ' s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O r l e n l e , c a m i n o ; Mediod ía , Marcelo 
.: Vi l la l ibre; Poniente,- reguet oí . y Ñ o r r 
té , Loreo íO Luer,>o,"-i íe-cabida dos 
ce len i ines -y 3 c u a r t i l l o s : - • 
. . . . . .Ot ra í d e m al si t io de ia O r u z , tr i 
g a l r egad ío ; ' de ' s e g u n d a ca l idad. -
_ L i n d a Or ien te , José F e r u A n d e z ; Me• 
riiodia, r e g u e r o ; P o u i e n t e , V ic to r io 
de C h a n o , y N o r t e , , c o m i n o , do c u • 
blda c i n c o c e l e m i n e s . . . . ; -,. 
Ot ra i d e m , al s i t id de la C r u z , tri • 
- g a l , r egad ía , de s e g ú n fia cn i idad: 
í t j i n d a • O r i e n t e ; Tornas López; Medio-
d ía . Lorenzo L u e n g o ; Poi i iente, 10 
g ü e r o ' H o r u a s a l , y N o r t e , Cnmi ' jo y 
Pedro Carba jo , de cab ida cuat ro c e -
lemines y dos e u a r t i l o s . " 
Ot ra idem, a l s i t io de. la C r u z ó' 
et 'ci .mnniales, t r ' g a l . regadía", de 
fegUDdi' ca l idad : l indíi O ieote, ' F e 
Jipe l'é.-ez; Medi< d in , Marcelo V i l l a -
l ibre; P o n i e n t e , Marir.m; V a l d e r r e y , 
y Nor te , c a m i n o de 1H R u n e r a , de 
cabida cuat ro c e l e n d n e s , t res c u a r 
t i l les , y la d iv ide o n r e g u e r o . 
Otra í d e m , a l s i t io denominado 
L o s Cui :dr iones , t r i g a l , r e g a d í a , de 
s e g u n d a c a l i d a d : l inda Or ien te , G r e 
. gor iod ópez; Mediod ía , .losó FerniSu-
desti Poo ieu te y N o r t e , l e g u e r o . de 
cabida diez c e l e m i n e s y t res c u a r t i -
l los . . 
O t r a í d e m , a l s i t io l l amado de los 
E s c a m o n i a l e s , t r ' g a l , regad ío , de 
s e g u n d a c a l i d a d : l i nda .Or ien to , J o -
sé Fernández ; M e d i o d í a , r e g u e r o ; 
Potneote , V ic tor io de C h a n o , y Nor-
t e , c a m i n o de L a B a ñ e z a , de cab ida 
dos ce lemioes y dos c u a r t i l l o s . 
Otra i d e m , á d i c h o s i t io , ó d e n o -
miuedo también R a n e r a s , t r i g a l , re-
g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O r i e n t e , C a y e t a n o M a r c o s ; Medio-
d ía y N o r t e , r e g u e r o s , y P o n i e n t e , 
M i g u e l Marcos , de cab ida dos c e l e 
m i n e s y u n c u a r t i l l o ; la d iv ide u n 
c a m i n o y r e g u e r o . 
U n a p r a d e r a , a l s i t io denominado 
do los Uuueros . de tercera c a l i d a d : 
l inda O r i e n t o , Mediodía y Norte , re 
g ü e r o s , y P o u i e u t e , Manuel de C h a -
n a , de cabida P3is c e l e m i n e s y t res 
c u a r t i l l o s . 
E s t a heredad ha sido tasada por 
los m i s m o s per i tos que las an ter io 
res en mil s e i s c i e n t a s pesetas en 
v e n t a , y s e s e n t a y c u a t r o en r e n t a , 
c u y a capi ta l i zac ión asc iende iS tres 
mi l t r esc ien tas doce pesetas v e i u -
t i t r é i c é n t i m o s , f i g u r a n d o a r r e n d a -
da á n o m b r e de don Ba l tasar de la 
F u e n t e , v e c i n o de D e s t n a u a , en la 
o m t i d a d de c ien to c u a r e n t a y s iete 
pesetas a n u a l e s v e i n t i ú n cén t imos . 
S i r v e de tipo para remate el v d o r 
de la c a p i t a l i z a c i ó n , ó sea l a s t r e s mi l 
t r e s c i e n t a s doce pesetas v e i n t i t r é s 
CÓ'lt1 mos . 
No c o n s t a q u e t e n g a c a r g a s 
E l 5 por 100 q u e ha de deposi tar 
sa para poder optar i 1» subas ta i m -
porta c ien to seset i ta y c i n c o pesetas 
sesenta y un c é n t i m o s . 
N ú m . 309 del i n v e n t a r i o y 1.235 
del exped ien te . 
U n a h e r e d a d , en D i s t r i a n n , p ro -
c e d e n t e de la E n c o m i e n d a de S a n -
t i a g o , c o m p u e s t a d e q u í o c e f i a c a e , 
q u e h a c e o c i n c o f a n e g a s dos ce le 
mi i es tres c u a r t i l l o s , e q u i v a l e n t e s ¡i 
uua h e c t á r e a . v e i n t i c i n c o úreas, su 
tanta y ocho cent iá reas , c u y o por. 
m e n o r es el s i g u i e n t e : : 
' U n a t i e r ra , i los Pedrága les , t r i -
g a l , r egad ía , do s e g u n d a c a l i d a d : 
l inda O r i e n t e , Pablo. R o v i l l a ; Medio 
d í a , capaiuo del C a s t r i l l o ; Pouieñte , 
Godeardo Diez , , y N o r t e , r e g u e r o , 
dé cab ida dos c e l e m i n e s . ;• . 
O t r a . í d e m , e n c i m a doTeg'uero;Pi -
. Dero, -trigal' , ' r egad ío , í de s e g u n d a 
cál id&d: l indá . O r i e n t e , Marée lo V i 
i l a l i b r e ; Med iod iapreguero j -Pon ien -
te, ( íodeardo D iez , y N o r t e , r e g u e r o 
y c a m i n o . de - cab ida ' c i n c o celemí•-; 
oes y un c u a r t i l l o . • 
O t r a í d e m , al si t io de la « c t e r k r , 
t r i g a l , r e g a d í o , do s e g u n d a c l a s e : 
l inda O r i e n t e , N a r c i s o Pérez; Medio-
d í a , r e g u e r o ; P o n i e n t e , E l e u t e r i o . 
López y otros, y N o r t e , r e g u e r o y 
cumino,-;de c a b i d a - c u a t r o . c e l e m i u e s ' 
y t ras c u a r t i l l o s . .. . .. 
O t r a í d e m , á u ic l io sitio," t r i g a l ; 
regadío , de s e g u n d a ca l idad : l inda 
O r i e n t o , B a l t a s a r V a l d e r r e y y ot ros; 
Mediodía , m o r d e r á ; P o n i e n t e , G o -
deardo Diez; y N o r t e , reguero y oa 
mi i .o ; de cab ida c u a t r o c e l e m i n e s y 
un c u a r t i l l o . 
O t r a í d e m , á R a n e r a s , t r i g a l , r e -
g a d í o , do s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O r i e n t e , F e ipe Pérez ; Med iod ía , re 
g ü e r o de la R a n e r a ; Pon iente , E n -
sebio T o r a l , y N o r t e , reguero Ti 
ñero ríe c;»bida t res c e l e m i u e s y un 
m a r t i l l o . 
O t r a i d e m , á E s c o r r o n t i e g o s y 
O u a r t a s , t r i g a l , r e g a d í o , d e s e g u n d a 
c a l i d a d : Imda O r i e n t e , A g u s t í n V a l -
d e r r e j ; Mediodía y N o r t e , r e g u o r e s , 
y P o n i e n t e , L o r e n z o L u e n g o ; la d i -
v ide un r e g u e r o , de cab ida dos ce 
l e m i n e s y t res cuar t i l l os . 
O t r a i d e m , al m i s m o s i t io , t r i g a l , 
regad ío , de s e g u n d a c a l i d a d : l inda 
O r i e n t e , C i p r i a n o Marcos; Mediodía 
y N o r t e , r e g u e r o s , y Pon iente , Is idro 
V a l d e r r e y , la d iv ide nn r e g u e r o , de 
c a b i d a s ie te c e l e m i n e s y t res c u a r -
t i l los . 
O t r a í d e m , a l c a m i n o de los mol i -
nos , t r i g a l , r e g a d í o , de s e g u n d a c a -
l idad: l inda O r i e n t e , c a m i n o do los 
mol inos , M e d i o d í a , A n g e l a L u e n g o ; 
P o n i e u t e , r e g u e r o y N o r t e , E l e u t e -
rio L ó p e z ; de c a b i d a t res c e l e m i n e s . 
O'.tú i d e m , á los S a b u g o s , t r i g a l , 
r e g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d : b u d a 
O ' i e u t a , Oiprtaoo Marcos; Mediodia , 
r e g u e r o ; P o n i e n t e , F r a n c i s c o P é r e z , 
y N o r t e , r e g u e r o y c a m i n o , do c a -
bida t res c n l o m i u e s y tros c u a r t i l l o s . 
O'.ra i d e m , al m i s m o s i t i o , t r i g a l , 
r e g a d í a , de s e g u o d a c a l i d a d : l i n d a 
O r i e n t e , Jo'só V a l d e r r e y ; Me't iodia, 
r e g u e r o ; Pon iente , Fe l ipe Pérez , y 
N o r t e , r e g u e r o y ca tn iuo , de c a b i d a 
dos c e l e m i n e s . 
O t r a i d e m , i los Pos t igos , t r i g a l , 
r e g a d i a . de s e g u n d a c a l i d a d : l i n d a 
O r i e n t e . A n s e l m o ( J a r c i a ; M e d i o i i a , 
José V o i d e r r e y ; P o n i e u t e , V i c t o r i o 
Pero i indez , y N o r t e , An ton io V a l d e 
r r e y , de cab ida un c e l e m í n y dos 
c u a r t i l l o s . 
O t r a i d e m , i las O a a d r a s , t r i g a l , 
r e g a d i a , de p r i m e r a c a l i d a d : l u i d a 
O r i e n t o y P o n i e n t e , r e g u e r o ; MJ-
d.odia , V ic tor io F e r n i u d a z . - y N o r t e , 
G a s p a r de C h a n o , de cab ida o c h o 
c e l e m i n e s y t re ;VCuart i l los . 
O t r a ideni , detrAs de las h u e r t a s , 
t r i g a l , r e g a d í a , do p r imera c a l i d a i: 
l ioda Or ie ' i to . S a n t o s Vil lolibre'; Me 
diodia y Norte; r e g u e r o r , y P o o i o a -
te , F r a n c i s c o de L l a n o s , de cab ida 
c i n c o c e l e m i n e s y dos c u a r t i l l o s . 
U n a pradera , á los R a n e r o s , de 
te rce ra c a l i d a d : l inda Or ien te y Me 
d iod ia , Teodoro V a l d e r r e y ; P o i i i e . i -
t e , r e g u e r o , y N o r t e , G e r v a s i o V a l -
d e r r e y , de cab ida dos c e l e m i u e s . 
O t r a i d e m , á l a s R i ñ e r a s , t r i g a l , 
r e g a d i a , de s e g u n d a c a l i d a d : liod.i 
.Or iente , V ic tor io B e r c i a n o ; Medio--
d ia , herederos .de D. Jusó Robled inó; 
P o n i e n t e , A n t o o i o MorAn. 'y N o r t e , 
r e g u e r o ' R a n e r o , de c a b i d a se is c e l e --
m i n e s y un c u a r t i l l o . '. -
E s t a heredad'h- f : sido tasada por 
los m i s m o s per i tos q u e lás'í .oterio-. 
res e» :i.B00 pesetas eo ven ta , y 14 i 
e n - i e n t a ¡ c u y a "cap i ta l i z . - c óo• -ns-.: 
'cieo.de- á 3:240 pese tas , " l igura i ido 
arrendada.'A. nombre de F e l i p e . P é r e z 
B e r o i a u o , . v e c i n o do ' D e s t n á n a . -en 
144 p e s e t a s . '-.'.. 
.. S i r v e de tipo, p a r a , e l r e m a t e e l 
v a l o r í.u . v e n t a , ó sea las 3!t!00 p e - , 
s e t o s . ' . : - " . .' •' •'., .V-
' No'í i 'osata que ténga carg:js.r- '• 
'... E l b por. 100 que h a d e - d o p n s i t i r : . 
'se-pará ppder optar á. la s u b i s t a as 
c ieode á 180 pefiOtas." v 
. . N ú r a e r o S 11 del inven ta r io y 1.236 
dol e x p o d i e n t e . ' -
U n a hororlad en D j s t i i a n a , proce ' 
dente do la E n c o m i e n d a de S a n t i a -
g o , c o m p u e s t a de c a t ó m e t i n c a s , 
q u e h a c e n c i n c o f a n e g a s , diez c e l í 
m i n e s , dos c u a r t i l l o s , e q u i v a l e n t e s ¡i 
u n a hectároa , t re inta y s e i s A r e a s . y 
ochent ' i y dos- ceot iá reas , c u y o por -
m e n o r es el s i g u i e n t e : 
U n a t i e r r a , e n c i m a del r e g u e r o 
P i ü e r o , t r i g a l , regad ío , de s e g u n d a 
c a l i d a d . L i n d a O r i e n t e , Pedro V a l - , 
d e r r e y , M e d i o d í a , morderá ; P o n i e n -
te , Fe l ipe Pérez , y N o r t e , r e g u e r o y 
c a m i n o , da cabida c i n c o c e l e m i u e s 
t res c u a r t i l l o s . 
O t r a idem á E s c o r r o n t i e g o s y 
C u a r t a s , t r i g a l , r e g a d í o , de s e g u n d a 
c a l i d a d , l i n d a O r i e n t e , herederos 
de Doroteo V i l l a l ib re ; Mediod ía y 
N o r t e , r e g u e r o , y P o n i e u t e , N a r c i s o 
Pérez y Pedro Pr ie to , de cabida ocho 
c e l e m i n e s y t res c u a r t i l l o s ; la d iv ide 
uu r e g u e r o . 
O t r a i d e m ; a l c a m i n o de los Mol i -
n o s , t r i g a l , r e g a d í o , d e s e g u n d a c a l i -
d a d . L i n d a O r i e n t e , c a m i n o ; Medio 
d í a , E l e u t e r i o López; P o n i e n t e , A n -
s e l m o López, y Nor te , E l e u t e r i o 
A l o n s o ; de c a b i d a c u a t r o c e l e m i n e s 
dos c u a r t i l l o s . 
O t r a í d e m , a l S a b u g o , t r i g a l r e g a -
dío, de s e g u u d a ¿ahd. id . L i n d , O r i e n -
to, F r a n c i s c o Péri 'z ; M a l i o d i a , re -
g u e r o ; P o n i e n t e , J u a n F e r n A i d e z , 
y N o r t e , r e g u e r o y c a m i n o , de c a -
bida c i n c o c e l e m i o e s t res c u a r t i l l o s . 
O t r a i d e m , a l m i s m o s i t i o , t r i g a l 
r e g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d . L i n d a 
O r i e u t e , Pedro V i l l a l ib re ; Med iod ía 
y N o r t e , r e g u e r o s , y P o n i e n t e , N a r -
c iso Pérez , de c a b i d a ocho c e l e m i -
n e s t res c u a r t i l l o s . 
O t r a idem á Haner . i s , t r i g a l r e g a -
d í o , d e s e g u o d a c a l i d a d . L i n d - i O r i e u -
te , Pedro V i l l a l ib re ; M e d i o d í a , c a -
m i n o ; P o n i e n t e , Pedro Pr ie to , y 
Nor te , r e g u e r o , de c a b i d a s ie te c e -
l e m i n e s t res c u a r t i l l o s . 
Ot ra í - le ia, A los P o s t i g o s , t r i g a l 
' f i g a d í o , de s e g u n d a - v a l i d a d . L i n d a 
O r i e n t e , A b u n d i o V i i l a s o h M e d i o i i a , 
José F e r n u n d c z ; Poutüute , - V ic to r io •' 
F e r u A n d e z , y N o r t e , r e g u e r o d e l 
prado, de Cabida t res oe l i -miues u n 
c u a r t i l l ó . 
O t r a i J e m , A la A r m u n i a , t r iga l 
regad ío , de s e g u n d a eu i idud . L i n d a 
O r i e n t e , Tor ib io B e r c i a n o ; Med iod ía , 
el r io ; P o n i e u t e . Man'ano T o r a l , y 
Nor te , r e g e o r o ; U d i v k i s un r e g u e -
ro decabidadosc'. ' . 'emtriet ' , t res c u a r -
t i l l o s . • . ' 
O t r a ídom A d icho s i t io , t r i g a l re -
g a d í a , de s e g u n d a c a l i d a d . L i n d a 
O r i e n t e , F r a u c i s e o - B e r c i a n o ; , M é - ' 
Uiodi-», Coucejó; P o n i e n t e , Pedro 
Pr ie to ó- G e r v a s i o Pérez , y N o r t e , . 
r e g u e r o , de cab ida t res c e l e m i n e s y 
dos c u a r t i l l o s : , ; 
/. O t r a ídem,"al i-afji'ido s i t io de la ' 
A r m u i i i a , ' . t i ' i g : i ! , r f g u d í o , de s e g ú n - ' .' 
do c a l i d a d . L ' n d a O r i e n t e . E n s e b i o 
T o r a l y José . Va lder rey ; M e d i o d í a , 
' F r a n c i s c o Bérc iaoo; :P- . iL io 'u te , .Ger -
•vásio Berc iano y. José Ll-. irios,'y Ñ o r - , 
• ti)', r e g u e r o , de . cab ida d iez c e l e m í • 
u e s ' y u n c n a r t i l l o r 
- O t r a ídem.A dos C u a d r i o n e s , t r i g a l " 
r e g a d í o , de s e g u n d a calidad". L i n d a -
Or iento , y . Pon ieu te , . r e g . .ero; M e ; 
d iodia , : Fe l ipe Pérez," y'; N o r t e , Ma-
n u e l Va lder rey y ¡':o F u U g i ' u , de-
cab ida .se is c e l e m i n e s y . u n c u a r t i l l o . 
- U o prado.A la S u e r t e s d e ' í c s . R á - -
ñeros, de J ter í ie ra . c a l i d a d . " L i u d i 
O r i e n t e / S a u t ó ^ . y i l i o l i b r e ; - ! Medio--' 
d ía .M ié rederos do M i g u e l - V i d a l e s ; : 
P o d i e n t e , A n t i n í o y i i k t e r r e y . y Ñor - " 
te, r e g i i é r c ; d e C i b i d a -nueve c e l e -
m i n e s , u u cuar t i l lo ." 
Otro ídem A'dicbó s i t io , de t e r c e r a 
c a l i d a d . L i n d a Or ien te , Mig-uel M a r -
c o s ; Mediod ía , r e g u e r o ; P o n i e n t e , 
A g u s t í n Gonzá lez y An ton io V a l d e -
r r e y , y N o i t o , C i p r i a u o M a i c o s y 
o t r o s , de cabida ocho c e l e m i u e s . 
Ot ro í d e m , A las S u e r t e s de los 
J u n q u e r o s , de ternera c a l i d a d . L i ú -
da O r i e n t e , José V a l d e r r e y y o t ros ; 
M e d i o d í a , F a í l s ; P o n i e u t e , Tor ib io 
L u e n g o y otros, y Nor te ; Pedro P é -
rez y Pérez , de c a b i d a d iez c e l e -
m i n e s . 
E s t a heredad ha sido t a s a d a por 
los m i s m o s peritos q u e las a n t e r i o -
res en 1.7*5 pesetas en v e n t a , y 
69 en r e n t a , c u y a cap i ta l i zac ión a s -
c i e u d e A 2 .970 p e s e t a s , i i g u r n u d o 
ar rendada A nombre de B a l t a s a r 
V a l d e r r e y , v e c i n o de D e s t r t a a a , en 
132 pesetas . 
S i r v e n de tipo pata el r e m a t e las 
2 .970 pesetas de la c a p i t a l i z a c i ó n . 
N o c o n s t a que l o o g a c a r g a s . 
E l 5 por 100 q u e ha de d e p o s i t a r -
se para poder optar á la s u b a s t a , 
impor ta 139 pesetas 50 c é n t i m o s . 
BIENES DE COItPOKAClONES CIVILES 
PRIIPIOS.—RÚBTICA 
PARTIDO DE L B Ó I » } 
Pueblos de Onc ina y Q u i n t a n a 
PRIMIÍRA. SUliASTA 
Menor cuantia 
N ú i n . 3 . e 8 5 del i n v e n t a r i o y 2.(141 
del expe iJ \enU! . 
U n motj te, p rocodfn te de IOB pro -
pios de d i c h o pueblo, del A y u u t a -
in iento do V u W e r d e del C a m i n o , d e -
nomi"f .do Tordeógrui ls, q u e l i ada por 
"el N.-.rU!. cmi e! c«njin<> de C h c z s s y 
terrsr . ' fi f . ireét»lea do O n c i n a , o i m i -
BO (¡fl C h o z a s y A n t i a ' w ; por ol E s t o , 
. con t>l c s m i u o dn A n t i m i o ; por el 
S u r ; o m i n o de B a S c z » , s e m b r a -
d u r a s de G r e g o r i o F t ' rnñudf 2, J u l i S n 
Mi i ru \ iez y o t ros , S- intos F e r u i n r i e z 
y o í ros , B e r n a r d o ¡ f e rb indez , T o m á s 
C e l a d c y o t ros . F a u s t o E s c o p a , José 
M." U n r t f n e z . herederos de Mat ias 
G a r c í a . B e r n a r d o Feruóndiv , y o t ros , 
y por el O é s t i , c o n s e m b r a d u r a s da 
Beni to A lonan y o t ros . O lemoote de 
la F u e n t e , S a n t o s U á r t i a e z y otros, 
S i l v e s t r e G á r c i a j o t r o s , y F r a n o i s 
co G s r c í n . : 
Lá c s b i d n total os de d i e o i o n e v e " 
hectáreas y s e s e n t a ' j ; r e a s , lo o c u p a -
do por el «holavisdo dn F r a n c i s c o 
García y' o t rus . u o a ; lui 'Hárea y ' .d iez 
á r e a » , - y la compreñclida po:' el e a - : 
mif -o ' :seryidnmbrü pitra.' la' finca ' e n - -
c l a v u d a , c u a t r o áreas y o i o c a e o t a y 
- s e i s ^ c é n t i á r e s s . / q n s d s a de ter reno 
: aprovechuble . . d i e c i o c h o - hectáreas , -
cu'arer.ta y c i n c o "áreas y c u a r e u t a . 
y coa.tro c e n t i á r e i s . . . . . . . -. 
. Q u é el te r reap "es vjiuy, poco a c c i 
'déutá j l df i ' furmsciói i d i l u v i a n a , aró 
.nosO, s i l íceo, dOt t e r c e r a , c e n t e u a J ; 
quo producé escasos y raediam s pas 
', t o s í ' : - . -.- •",:- ; 
.QÜO ol. V u i l o está c o n s t i t u i d o por 
mátase le robls (Quercus . tdzza B e s e } , ' 
eu mediano"éstu'do . d o ' v e g e t a c i ó n ; 
qo'e.o^tá:valorado en o c h e n t a y c u a -
tro' peset&s". • ' ' 
Q u e además de l 'onc lávado q u e en 
el monto e x i s t o , y oñ el quu tía,;. 
. he p a r t i c i p a c i ó n , FrnrfCisco G a r c í a , 
Vlauiiel R u A ' i f f u a x y otros v e c i -
uos d e . O n c i i i n . e x i s t e ol c a m i n o de" 
dé s e r v i d u m b r e para d icho o n a a v a -
d o : H a sido tasado e n v e u t a por el 
I n g e n i e r o Jefe iio la 7." R e g i ó n Don 
J u a n Gonzá lez U b i e t a , ett mi l q u i -
n ieutns s e s e a r a pesetas t re in ta y 
c i n c o c é n t i m o s , de ¡as c u a i e s c o r r e s 
poudan a l s u e l o mi l c u a t r o c i e n t o s 
se ten ta y s-.-is con t re in ta y c i n c o 
céo t imos , y ochen ta y u n a t r u ' a l 
v u e l o . . 
Q u e la r e n t a med ia a n u a l , d n r a n -
to el d e c e n i o ú l t i m o , h a sido e l de 
s e s e n t a y se is pesetas s e s e n t a c é n -
t imos; q u j la renta g r a d u a d a es de 
c i n c u e n t a y c u a t r o pesetas c i n c u e a -
ta y se is cÁr. t imos; c u y a c a p i t a l i z a -
ción impor ta m i l c u a t r o c i e n t a s no-
v e n t a y ocho pesetas c i n c u e n t a c é n -
t i m o s , cant idad menor quo e l va lo r 
on v e n t a , s i r v i e n d o , por tanto , de 
tipo para la s u b a s t a d i c h o v a l o r e a 
v e n t a , ó s e a U s mi l q u i n i e n t a s s e -
s e n t a pesetüs t re in ta v c i n c o c é n -
t i m o s . 
E l 5 por 100 q u e h a de d e p o s i t a r -
se pora optar & la s u b a s t a o s c i e u d e 
á se ten ta y ocho pese tas c u a t r o c é n -
t i m o s . 
Condiciones 
1. " No se a d m i t i r á postura quo 
no c u b r a el tipo de la s u b a s t a . 
2 . * No podrán h a c e - pos turas los 
q u e sean deudores á la H a c i e n d a c o -
mo s e g u n d o s c o n t r i b u y e n t e s , ó por 
con t ra tos ú o b l i g u c i o n e s en f a v o r 
del E s t a d o , m ien t ras no a c e d i t e n 
ha l larse s o l v e n t e s de s u s c o m p r o -
m i s o s . 
3 . " L o s b ienes y c e n s o s que so 
v e n d a n por v i r t u d de las l e y e s de 
desamorcizHCióo, sea la que qu ie ra 
s u p recedeue ia y la c u a n t i a de s u 
p rec io , se e n a j e n a r á n en rtdelaote á 
pugur ttu metá l ico y eu c i n c o p U z o s 
i g u a l e s i '¿0 por 100 cada u n o . 
E l pr imer plazo se pagurá al c o n -
tado A los q u i n c e días de haberse no 
t i f icado la a d j u d i c a c i ó n , y los res 
tantos c o a e l i n t e r v a l o de un aúo 
cada uno . 
S e e x c e p t ú a n úuicarai"nto los f in-
c a s que s a l g a n " á pr imera s u b a s t a 
por un tipo que no e x c e d a de 250 
pesetas , las c u a l e s s e p i g a r á n 011 
metá l ico , al co i . tado , dentro de los 
q u i n c e .días s i g u i e n t e s ai do h i berso 
not i f icado la o r d * n ríe a d j u d i c a c i ó n . 
4. " S e g ú n resu l ta de los a u t e c o -
deutea y demás datos qua e x i s t e n 
en la Ái lm' iÓMtraé'ón de Prcpié-Ja • • 
des y Derechos df 1 E s t a d o do la pro-
v i n c i a , las fittCk.s,.de que se t ra ta no 
só ha l lan grav i i t lss c o n ' m á s . c a r g a s 
q u e las muui f . 'Stadas, pe™ si aparo 
c íerau poster iormente , se i u d e u i n i -
zará al eothprador en los tó rminos 
qno en ¡a Inst rucoióu 'de 31 da M a . o 
c e 1855 so 'determina. . 
ó." L o s d e r e c h o s do) expediento,"-
hasta la toma de posesión, serán de. 
ouénta del .rem í t a n t e . i n c l u s o el 
cuar t i l lo por c i e n t o , / s e g ú n .dispone 
e í ' a t t 8!° del R e a l decreto do l . ' de" 
Febre'ro.dé lüSK. • . ": 
6. '. . t o s compra í lores de fincas 
q u e t e n g a n arbolado tendrán q u e 
at inuzar lo que c o r r e s p o n d a ; u d v i r -
t ieudoso quo, c o a arrof f ío ¡í l o d i s - , 
.puesto en él a r t . l . ' de la Ueol o r -
den de ;¿3 d e ' D i c i e m b r e ' de 18117, se 
e x c e p t ú a n da l a t iauza los o l ivos 
y , d e m á s árboles f ru ta les , pero c o m - " 
p romet iéndose los c o m p r a d o r e s & no 
d e s c u a j a r l o s y . c o r t a r l o s de u n a ma-
nera i i i c o n v e n i e n t e . m i e u t r a s n o t e n -
-ga pagádos todos los plazos." 
7. ' E l n r r e n d a n i i e n t o - d a fínci-s 
. 'urbanas C a d u c a á los c u a r e n t a días, 
después Ue la t o m a de posesión dol 
c o m p r a d o r , s e g ú n la ley de 30 de 
Abr i l de 18S0. y el de los predios 
-rústicos, canc lu ído q u e s e a ol auo 
de a r r e n d a m i e n t o c o r r i e n t e á la t o -
m a do pososión de los c o m p r a d o r e s , 
s e g ú n la m i s m a l e y . 
tí/ L o s compradores de fincas u r -
banas no podrán demoler los ni d e -
r r ibar las amo después d e haber 
af ianzado ó pagado ol precio total 
de l r e m a t e . 
9.* C o n arreeilo al a r t . a . " , p á r r a -
fos A y B de la l ey de 2 do A b r i l do 
1900, n ú m . 10 de la ta r i f j de la pro . 
pía f e c h a , y el n ú m . 50 de l a r t . 28 
del R e g l a m e n t o de 10 del propio 
m e s é indicado a ü o , las adqmsio io 
nos h e c h a s d i r e c t a m e n t e do bieuns 
e n a j e n a d o s por e l E s t a d o , e a v i r t u d 
do ias l eyes dcsaraor t i zadoras do 1.° 
de Mayo do 1855 y U do J u l i o de 
1850, sat isfarán por el i m p u e s t o do 
t ras lac ión do d o m i n i o c i n c u e n t a 
cén t imos de peseta por c i e n t o . 
10." Para tomar parto en c u a l -
qu ie r subas ta de fiucas y propieda-
des del E s t a d o ó c e n s o s d e s a m o r t i -
zados , es ind ispensab le c o n s i g n a r 
ante el J u e z q u e las p r e s i d a , ó a c r e -
d i tar que se ha depositado p r e v i a -
m e n t e en la C e p e n d e n c i a púbitca 
que c o r r e s p o n d a el 5 por 100 do la 
can t idad q u e s i r v a do i ipo para ol 
r e m a t e . 
E s t o s depósitos podrón h i c e r s o en 
la D e p o s i t a r í a - P a g a d u r í a do la De -
l e g a c i ó n , en las Ad o in is t rac io - .us 
s u b a l t e r n a s do los par t idos, y en los 
part idos donde no ox is tun A d m i n i s -
t radores s u b a l t e r n o s , en las E s c r i -
banías de lus J u z g a d o s , S u b a l t e r n a s 
más i n m e d i a t a s , ó on la c a p i t a l . 
(Rea l orden de 12 do A g o s t o d e 1890) 
11. " I . imedir . tameote q u e t e r m i -
no n\ remato , el J u o z devo lverá las 
c o n e i g n a c o u e a y los r e s g u a r d o s ó 
s u s ce r t i f i cac iones ó los postores á 
c u y o favor no h u b i e s e quedado la 
finea ó c e n s o s sub».startos. ( A r t . 7 . * 
de la I n s t r u c c i ó n da 20 do Marzo 
do 1877.) 
12. ' L o s , compradore» de bienes 
comprend idos .eu .las l e y e s de desa- ; 
m o r t i z a c i ó u . sólo poilra'á r e c l a m a r 
por los desper fec tos quo con posto 
r ior idad á la tasacióo s u f r a n las fin-
c a s por f i l t a de s u s cab idas señala-
d a s , ó por o t ra c u a ' q u i o r c a u s a j u s -
t a , en el t é r m i n o i m p r o r r o g a b l e do 
q u i n c e d ías , defde ol de la posesión. 
lo . " S i se ootabiau rec la inac io 
nes sobro ol e x c e s o ó falta de cabi 
d a . y dol e x p e d i e n t e resu l tase q u e 
d icha falta.ó e x c e s o i g u a l a á la quin 
t a par ta de la e x p r e s a d a e n e l a n u n -
c i o , será nula la v e n t a , quedando el 
cont ra to firme y s u b s i s t e n t e y s in 
derecho á . i u d a m n i z a c ' ó n él E s t a d o , , 
ni el comprador si la f i l t a ó e x c e s o , 
úo l l ega á d i c h a q u i n t a partH:(Real 
orden d-i .11 -do -Nov iembre do 1863 )r 
' 14." E l E s t a d o no anulará las 'veu 
t s s .por fa l ta? ó p e r j u i c i o s ' c a u s a d o s 
por. ios A g e u t o s .de l á ; A d m i n i s t r a - -
c ión é i n d e p é n i i e u t e s de la v o l u n -
tad d o l o s c o m p r a d o r o s , pero • q u e -
darán á s a l v ó l o s a c c i o n e s c i v i l e s y . 
c r i m i n a l e s quo . procedan' c o n t r a los ' 
cu lpab les . (Ar t . 8." del .Real .décrotó, ' 
.de 10 d a - J u l i o de; 1805.).. ' - • . 
.15." . Oon . a r i v g l o á ló d ispuesto 
por l.is ar t ícu los 4 * y ó." del R e a l 
uécreto de l T d e E n e r o do 1877, los 
l e c l a n i a c i o u e s que hub ia ran 'de en 
tablar los. in teresados , c o n t r a la's 
v e n t o s e fectuadas por p! E i t a d ó , se 
i'án s iempre por la :v ía g u b e r u a t i v a , 
y : has ta qüí i no s e l h a y a apurado y 
sido n e g a d a , . : a c r e l i táüdijso así' en 
autos por medio de la cer t i f icac ión 
coi respond iente , uo se a d m i t i r á de-
mando n lguna én los T r i b u n a l e s . ' 
A H . 303 de la I n s t r u c c i ó n . — N ú m . 5 . 
E n las fincas do m a y o r cuant ió se 
e x i g i r á a ! mejor postor la p resea ta -
c ión del recibo del ú t imo t r imest re 
do la COBtribucióü que h a y a p a g a -
do, la c u a l será, c u a n d o menos , a l 
respecto de 500 rea les a n u a l e s ; o u -
defecto de la presentaofón del r e c i -
bo, podrá a d m i t i r s e fianza de porso 
na de totor io responsab i l idad , á s a 
Usfacción del m i s m o J u e z , del A d -
min is t rador y dol E s c r i b a n o . 
A los postores de f incas de menor 
c u a n t i a , se e x i g i r á so iamoute es ta 
ú l t i m a g a r a n t í a . 
R e a l orden de 3 de E n e r o de 1863. 
Los J u e c e s a d m i t i r á n las ces iones 
q u e h ic ie ran los r e m a t a n t e s dentro 
de los diez d ias s i g u i e n t e s a ! pago 
del importe dol pr imor plazo, s i e m -
pre que este p a g o se h a y a real izado 
dentro del t é r m i n o de q u i n c e d ías , 
marcado para d icho efecto eu el a r -
t i cu lo 145 de la propia I n s t r u c c i ó n , 
dando parte á las A d m i n i s t r a c i o n e s 
r e s p e c t i v a s de las c e s i o n e s quo anto 
ellos so v e r i f i q u e n , á l i n d o que eu 
s u v ista se h a g a e las oport tnias a n o -
tac iones on Ion l ibros do c u o n t a e 
cot-r ientesy s u b r o g a r e n á ¡os c e s i o -
nar ios eu l a * ob l igac iones de los c a -
d e n t e s . 
A r l . 122 df. la Inst rucc ión. 
L a s s u b a s t a s se v e r - f i j a r á n bajo 
las condiciono» s i g u i e r i t o s : 
1. " Q u e no han de h a c e r p o s t u -
ras Ins que de cualquie:* modo Í n t e r -
v o n g a n on la v . - n t a . s iendo nulo el 
remate quo Re ce lebre a su favor , 
s in per ju ic io de la p r i vac ión de e m -
pleo al quo lo h i c i e r e . 
2 . " Q u e 00 h a do a d m i t i r s e pos -
tura á los que s e a n deui iores a la 
H a c i e n d a c o m o s e g u n d o s c o n t r i b u -
y e n t e s , ó por con t ra tos ú obügac io 
nes en f a r o r dol E'tp.do m i e n t r a s 
no acred i ten ha l l a rse B.Jvo ' - tes do 
s u s c o m p r o m i s o s . 
3 . " Q u o hari dn a d m i t i r los pos-
tu ras do todos iO'- quo s--; p resenten 
á l i c i t ac ión , b.-o-J la coodicióu de 
q u e , tan lupgo como ol Ve,-/ púb l ica 
iió por te rminado .0! a c t o , se e x i j a n 
al r e m a t a n t e Jas gfcrnntiüs m e n c i o -
nadas eu la disposición ó." para los 
los J u e c e s do p r i m e r » i n s t a n c i a e n 
el art . 103. 
4 . " A n u l a d a la postura por fa l -
tarse á la condic ión anter ior , ha de 
tener por vál ida , la i n m e d i a t a , ei el 
que la h u b i e r e hooho so ra t i f i cara 
en e l l a , s in q u e paron to so dé por 
te rminado el- romate , paos quo h a 
de c o n t i n u a r la l ic i tac ión pora que 
sobro la postura rt 'ctif ioada so h a g a n 
las q ü e so quioi ' in h a s t a que deje 
de habar quia.n-.ino'ore-.Ws h e c h a s ; 
l i esponmbi l i i ades en que incur ren los 
•': remiitantéspor ' /al la Ucpago del p r i - '• 
mer plazo. ( L e y de Si .de J í n m - d r -
• 1877 ; , >;-_ • 
: ' A r t . ' a . " S i p f p s g b . del p r imer 
plazo no se c o m p l e t a con el impor te 
del depósito dentro doi t é r m i n o ' d e 
q u i n c e días, se s ü h i s t s r á do n u e v o 
Ja fiací, q u o d a c i o iii! b«)'--fioio de l 
Tesoro ¡a cant id ; .d depos i tada , s i n • 
quo el r o m a t a n t e , couservtí s o b r o -
el la derecho a l g u n o . S e r á , s i n , e m ••-
b-.rgo; d e v u e l t a ésta e a ol o a s o . d e ' ' 
a n u l a r s o la subasf - i ó v e n i a por c a u -
sas a j e n a s ou 'na- todo ó ia v o l u n t a d : 
del comprador . -
Instrucción de 'JO de A l a n o de 1877 
A r t . 10 , (párrafo 3.") S i d e n t r o ' ' 
de los q u i n c o .di.T.i sigÍ!!o!.tos . a l de 
haberse not i f icado .1» a d j u d i c a c i ó n 
do la finca, no !?ati>,fico el p r imor 
plazo y los demás g a s t o s d» ia v e n -
ta , ol deposi ta i n g r e s a r a di. finitiva-
m o i . t o e n el T e s o r o . 
L o que so hann s s b j r d lo i l i c i t a -
do res c o n e l f i u d o q u a no a l e g u e n 
i g n o r a n c i a . 
León 30 de A b r i l do 1 9 0 2 . — E l 
A d m i n i s t r a d o r de Prop iedades , M a -
nue l D íaz de L i u ñ o . — V . " B.°: E l 
D e l e g a d o , E n r i q u e G . de ia V e g a . 
A .Y0NTA..MIENT.J3 
Alca ld ía constitucional de 
Vil lacé 
E l s e g u n d o t r i rne t tm do la c o n t r i -
bución ter r i tor ia l é i n d u s t r i a l a e e s t e 
Mun ic ip io , se cobra on la cosa c o n -
s is tor ia l do usté Aynnr, . ¡m¡ooto los 
dias 17 y 18 del c o r r i e n t e , desde l a s 
n u e v e do la on iüsua á las t res do l a 
tarde, y desdo e l 26 a l 3 1 , que es e l 
s e g u n d o per iodo, n o e e sat is face re -
c a r g o a l g u n o , qnedoucio c e r r a d a d e -
í i n i t i v a m o n t o la cobrauza el ú l t i m o 
día del c o r r i e n t e m^s. 
V i l l a c é 5 do Mayo de 1 9 0 2 . — E l 
| A l c a l d e , J u a n A l o n s o , 
,1 
A . Y Ü N T A M I E ] S r T O ^ O O N S ^ T I J O T O T S r A L D E LEOTsT 
ESTADÍSTICA DE MORTALIDAD 
Defunciones por causas, por edades y por sexos ocurridas en esta capital durante el mes de Abril de 1903 
Población de hech» según cenan 15.189 habllantei 
C A U S A S D E L A S D E F U N C I O N E S 
NOMBNCLATIIBA INTERNACIONAL ABREVIADA 
Viebre t i foiJoa { t i fus abdomina l ) 
Tifufl e x a o t e m á t i c o 
F i e b t e s in te tmi toutea y c a q u e x i a p a l ú d i c a . 
V i r u s l 
S a r a m p i o r . 
EBcarlfilina.. 
C o a u e l u c b e 
Di f ter ia 7 o r a i' 
G n p p o 
Có le ra asiát ico 
Cólera n o s t n s . . . . . . 
' O t r a s eofermoiUr ie t e o t i é m i c á s . 
T u b e r c u l o s i s p u l m c u a ? . 
T u b e r c u l o s i s da los n i e n i n ¿ « á . 
O t r a s t u b e r c u l o s i s . 
S i B l i s . 
O á o c e r y ot ros t u m o r e s mal ig 'nos 
l i e o i ó g i t i s s i m p l o . . ' . . . . ' . . . ' . . . . ' . 
C o n g e s t i ó n , h e m o r r a g i a y reb laor lec imiento c e r e b r a l . . 
Eo furmot lodes o r g / i n i c a s del corazón . ' . ; 
B r o n q u i t i s a g u d a . . . . . . . . . . . . . 
B r o n q u i t i s crónica 
P n o u r o o m a . : . . 
• O t r a s er i formedades del apara tó r e s p i r a t o r i o . . . . . 
"Afecc iones dol entómago (monos cáncer ) ¿ . .: 
D i a r r e a y en te r i t i s ::• 
Diar rea en menores de dos a ñ o s . i . . . 
• H e r n i a s , obstru'cciooes m t e s t i u a l é s . . . . . . . " . y . . 7 . 
C i r r o s i s . d o l h í g a d o . . ; . . . . . . . i . . . . . . . . . . . . 
N e f r i t i s y mol de B r í g h t . . 
O t r a s enfermedades He los r iñpoes , d e ' l a - v e g i ^ a y df 
s u s a n e s u s • • ; . 
. T u m o r e s no c a n c e r o s o s y o t ras onférniodades de los ór 
' g a n o s , g e n i t a l e s de-la" m u j e r . . . . . . ; . . . . - . . . . . . 
S e p t i c e m i a puerpera l (f iebre, per i toq i t is . flebitis puer 
• • p » . r a l ) - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 
O t r o s sc i ' identos p u e i p e r a l é s . . . . ¿ - . : ; . . . . . . . . . . 
. Debi l i f la i i con i íé i i i ta y v i c i o s de c o n f i i r u i a c i ó n . . . . . . . 
D e b i l i d a d ' s a n i l . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . , . . ... . 
S u i c i d i o s : 
M u o r t ó s v i o l e n t a s . . . 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O t r a s . e n f o r n i o d a d e s . . . . ; . . . , . 'r.;,y•":....... y . . - . . . 
E u f é r m e d a d e s d e s c o a o c i d a s ó m a l ' d e f i n i d a s : . ' . . 
TOTALES POR S B X O S . . 
TOTALES POR KOADES. 
Da 0 
á 1 año 
De 1 
á 4 añoa 
V. H. 
De 5 
á 19 añoa 
V. H. 
1 
De 20 
d 39 añoa 
V. H 
Da 4,0 
á 59 años 
V. H 
De 60 añoa 
en adelante 
20 
De edades 
desco-
nocidas 
V. H. 
R E S U M E N 
TIRONES HÍIIWIS TOTAL 
•¿1 19 
42 
42 
D E M O G R A F I A . 
NACIMIENTOS 
LEÜÍTIMOrf 
Varones Hembras 
19 
ILKtíiTIMOS 
Varones \ Hembras 
NACIDOS MUERTOS 
LEOÍTIMOS 
Varones Hembras 
ILEGITIMOS 
Varones Hembras 
•l 
DEFUNCIONES 
L ' ó n 4 de M a y o de 1 9 0 2 . — E l A l i ' a ' d i . N icaa io de G u i s i i s u l a . 
JUZGADOS 
Don V í c t o r Garc ía A l o n s o , J u o a do 
l as t rucc ióu y de p r i m e r a i n s t a n -
c i a de la c i u d a d de A s U i r g a y so 
par t ido . 
H a g o s a b e r : Q u e el día 2 2 de los 
corr i i iu tes , hora de l a s d o c e de la ma 
ñ a ñ a , so procederá en la sa la de a n -
d i e i . c i a do osle J u z g a d o s i sorteo de 
V o c a l e s , que eu concepto de c o n t r i -
b u y e n t e s l ian de c o n s t i t u i r la J u n t a 
de es te par t ido enuarf fada de la for 
m a c i ó u de las l is tas de J u r a d o s para 
e l año p r ó x i m o . 
L o que JO hace públ ico por medio 
de) presente edicto en c u m p l i m i e n t o 
do lo q u e prev iene el ar t . 31 d é l a 
ley do 20 de Abr i l de 1888. 
"Dado en A s t o r g a ü 1.° do Mayo de 
1 9 0 2 . — V í c t o r G a r c í a A l o n c o . — E l 
S e c r e t a r i o do g o b i e r n o , J u a u F e r -
Bóndez I g l e s i a s . 
Don Pedro do U z q u i a n o y López , 
J u e z de pr imera i n s t a o c i a de V a -
l e n c i a de Don J u a n y s u par t ido . 
H a g o saber : Q u e e l d ía 24 del a c -
t ú a ! , y hora de l a s o n c e de la m a i i a -
n a , en la sala de a u d i e n c i a de este 
J u z g a d o , f e ver i f icará el sorteo de 
los se i í m a y o r e s c o n t r i b u y e n t e s que 
han de c o n s t i t u i r la J u n t a de part ido 
a que so refiero el ar t . 31 de la l ey 
del J u r a d o . 
L o que se publ ica por medio del 
presente á los efsetos l e g a l e s . 
Dado en V a l e n c i a de Don J u a n á 
3 de Mayo do 1902.—f 'odro de U z 
q u i a o o . — E l S e c r e t a r i o de g o b i e r n o , 
Mauue l Garc ía A l v a r e z . 
AVÜNCIO ?ARTICtII.A.R 
Majo la pres idenc ia de M á x i m o 
Redondo se s a c a á públ ica s u b a s t a 
la l imp ia de la presa . iel Cabi ldo de 
los pueblos do R o d e r o s , S a u J u s t o , 
Manc i l l e rns y V i l l a t u r i e l , el día 19 
de Mayo , y h o r a do las dos de la t a r -
de , en ol s i t io del Pontóu del B a d i -
l!o, bajo el p l iego de cond ic iones 
q u e estará de man i f i es to . 
Imp. de la Dipatacidn prorincial 
